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第13回図書館総合展・学術情報オープンサミット2011
図書館におけるスマートシェルフを活用した様々な活用事例
本日のストーリー
１．独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)の自己紹介
ミッションと機能
事業と女性教育情報センター
２．NWEC図書パッケージ貸出サービス、始めてます
各機関での利用の様子
３. レコピックの存在を知る、きっかけは京都大学
４. ほしいもの----利用状況の把握
５. 情報課の事業計画として
６．レコピックに期待すること
1. NWEC自己紹介、その位置
独立行政法人
国立女性教育会館情報課
〒355-0292埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

国立女性教育会館のミッションと機能
○男女共同参画社会の形成促進
○男女共同参画、女性のエンパワーメントを内容とする女性教育の振興
ミッション
４つの機能が有機的に連携し
中期目標を着実に遂行する
ナショナルセンターとしての役割
研修機能 交流機能
1.男女共同参画・女性教育に関する基幹的指導者の育成
2.喫緊の課題に関する学習プログラム等の開発・普及
3.調査研究成果や情報等の提供
4.広く利用者への理解の促進
5.連携機関・団体との連携協力、国際協力
情報機能
調査研究
機能
女性情報ポータルWinet
NWEC図書パッケージ貸出
アーキビスト養成研修 女性アーカイブの構築・提供
埼玉県地域共同リポジトリ構築・提供
図書・雑誌・情報等の
収集・整理・提供・保存
国立女性教育会館の事業と
女性教育情報センター
男女共同参画と女性・家庭・家族に関する専門図書館
研修機能
交流機能
6
調査研究
機能
情報機能
2. NWEC図書PKG貸出、始めてます
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各機関での利用の様子(1)
東大駒場 九大 上智大
京大 埼玉大 青森学院大
各機関での利用の様子(2)
図書PKG貸出
と
情報リテラシー講習会を実施
東京都中央区女性センター
埼玉大 授業との連携
長崎大
奈良教育大
大阪教育大
岩手大
3. レコピックの存在を知る、
きっかけは京都大学
実証実験は、東京大学駒場図書館で
実施中
4. ほしいもの----利用状況の把握
図書PKGサービス
利用機関は、 22機関あるものの
国立大学 13
公立大学 2
私立大学 4
女性関連施設 2
そのうち、館外貸出実施機関は
3機関のみ
借りはしないけれど、
書架の前で図書をみている利用者は
どのくらいいるのか？
その他機関 1 今回のテーマで、
どのテーマの図書が
人気があるのか？
利用機関によって、
人気のテーマ（傾向）が違うのか？
今！東大駒場図書館で
利用回数の多いタイトル！？
配置の影響なのか？
９冊のうち、８冊に４回以上の利用がある。
利用回数は多いが、
利用時間は長くないものが多い。
手に取らせたい（読ませたい）本を
（ある程度）コントロールできるのか？
まあ、読み物だし。。。
同じ利用回数でも、利用時間は違う
読んでる人と見てる人！？
書架の場所はどうなのか！？
利用時間帯
午前中 9～12
昼休み 12～13
午後a 13～15
午後b 15～17
夕方 17～21
5. 情報課の事業計画として
ＮＷＥＣ女性情報センターの業務
＠嵐山
ゼミ、集中講義等での
図書の利用
＠各地域の
大学、女性関連施設等
図書PKG貸出での
図書の利用
来館者へのサービス 非来館者へのサービス
＠企業への展開
図書PKG貸出での
図書の利用
新規課題
双方の利用に応えられる蔵書構築が必要
少ない図書経費の中で、
この両立って。。。
(￣▽￣;)!!ｶﾞｰﾝ
中期目標・計画の事業に沿い、経済的にも合理的な選書
のための資料収集方針の変更（重点化）
でも、やらねば！
レ(゜゜レ) ｶﾞｯﾂだぜ！
図書館以外の場所へ図書を貸し出すための方策
6. RECO Pickに期待すること
中期目標・計画の事業に沿い、経済的にも合理的な
選書のための資料収集方針の変更（重点化）
利用傾向の把握のために
貸出統計だけでない、図書の利用状況の見える化
客観性を持つデータで
あること
図書館以外の場所へ図書を貸し出すための方策
たとえば書架のない場所へ
RECO Pick付きブックトラックを作って、
RECO Pick付き書架を作って、
たとえば、書架がある場所へ
RECO Pick付き書架はめ込み型保存箱を作って、
新しいタイプ
図書PKG貸出サービスの開発それごと
図書を貸し出す
ご清聴ありがとうございます。
図書パッケージ貸出のお問い合わせは、
infodiv@nwec.jpまで。
個別のご質問は、ichimura@nwec.jpまで。
